









Las disposiciones insertas en este Diario» tienen carácter preceptivo
T_TM ..¿1.171_3C4C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Circula real orden de Fomento sobre la
Exposición internacional de electricidad.—Sefiala antigliedad al con
traaimirante D. R. Fernández (reproducida).--Dispone que el teniente
de navío D. J. S. Montojo, perciba sus haberes por la Habilitación de
Barcelona.—Destino al capitán D. G. Elicechea.— Id. id. D. L. Sara
legui.—Concede el pase á la Escuela Superior de Guerra al capitán
don R. Candón.--Destino al primer contramaestre D. J. M. Vela.—
Desestima instancia de un contramaestre de puerto.—Concede (icen
•
ca á un cabo.—Concede la separación del servicio á un ld.—Trasla
da real orden de Guerra concediendo permuta de cruz al contramaes
tre mayor de primera D. A. Permuy.—Traslada real orien de Guerra
concediendo permuta de cruz al sTundo contramaestre D. J. Docal.
Aprueba estado de ejercicios de tiro al blanco del 1Temerario›.—Re
ferente á designación de punto de destino de pó'varas adquiridas de
la fabrica de Santa Barbara.—Dispone se remita á este Ministerio
relabión detallada del material 4arcia de Loma» que se haya entre
gado á Guerra y del que exista en el arsenal de ia Carraca.—Dispone
instalación en el «Carlos» de un juego de teléfonos marinos.—Id. pa
se á 'aCarraca el «Bazán».
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede prórroga á la comisión que de




Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so
ha servido disponer se publique la siguiente real
orden del Ministerio de Fomento, para general co
nocimiento do todos los centros y dependencias de
la Marina:
«Excmo. Sr.: Para Coadyuvar al feliz éxito de la
Exposición internacional de industrias eléctricas y
sus anexos que so ha de celebrar en Barcelona en
1915, cuyo carácter oficial lo ha sido reconocido
por real orden do 26 del corriente mes, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se manifieste á V. E. la conveniencia sum'at -de que se adhieran al mencionado Certamen cuantos centros ydependencias de ese Ministerio posean museos, escuelas y entidades análogas con aplicación á laelectricidad y las que estén dedicadas á la aviación
torpedería, etc. etc.—De real orden se lo
comunico á V. E. para su conocimiento y efectos.Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 127 do
junio do 1913.—Rafael Gassel.—Sr. Ministro de Ma
rina».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines --Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 1.° do agosto do 1913.
FI Almirante Jeto del Eatado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Señores....
Cuerpo General de la Armada
Habiéndose padecido un error material al publicar la si
guiente real ordPn en el DIARIO OFICIAL 1111ill. 167, se repro
duce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien señalar la antigüedad de 13 de diciembre pró
ximo pasado, en su actual empleo, al contraalmi
rante de la Armada D. Ricardo Fernández de la
Puente y Patrón.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucnos
años. Madrid 31 do julio de 1913.
GINIENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores....
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.g.) ha tenido á
bien autorizar al teniente de navío D. José Satur
nino Montojo y Sánchez-Barcáiztegui, para perci
bir sus haberes por la Habilitación de la Coman
dancia de Marina de Barcelona. cuyo oficial ha si
do destinado para eventualilades del servicio á las
órdenes del Sr. Ministro de Marina por real orden
de 2 de junio último.
Dé real orden,_ comunicada por el referido se
ñor Ministro, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de agosto de 1913.
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de la E. de R. disponible
de 'tnfantería de Marina, l). Gerardo Elicechea
Gundín, cese en la situación de excedencia forzosa
y pase de Ayudante de guardias del arsenal de ese
apostrldero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. --Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid. 2 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr.Comandantegeneral del apostadero de Ferro!
Sr. Inspector general de Infantería de Marinas
Señores ....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
(E. R.), D. Leaddro de S.aralegui y Amado, cese de
Ayudante de guardias del arsenal de ese apostade
ro y quede en situación de excedencia forzosa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dio.z; guarde á V. E. muchos años. Ma
di id 2 de acrosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El 3Iarqués de Arellano.
Sr. Comlndante (reneral del apostadero de Fe
rro! •
Sr: Inspectór general de Infantería de Marina.
Señores.
Excmo Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Gue
rra, en real orden manuscrita de 28-de julio próxi
mo pasado, dice á este Ministerio lo que sigue:
1-Excmo. Sr.: En vista de la real orden de ese
Ministerio do 12 de! actual, el Rey (q. D. g.) hatenido á bien disponer que al capitán de Infantería
de Marina D. Rafael Caudón Calatayud, á quien se
había concedido cursar los estudios de la Escuela
Superior de Guerra por real orden de 5 de junio
próximo pasado, le sea reservado el derecho quele confería la citada soberana disposición, para
cuando regrese de Marruecos, donde le ha corres
pondido marchar por antigüedad &formar parte
del regimiento de Infantería de Marina de operaciones en Alcazarquivir.:
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de agosto do 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
3Iarqués de Avellano.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el primer contramaestre de la
Armada D. Juan Miguel Vila, al desembarcar de la
corbeta Naulilus pase al apostadero de Ferrol á
continuar sus servicios en espera de que en esa
Sección haya uno de su clase en condiciones de
pasar á la de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Alitlistro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Si.. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
instancia del cabo de mar de 1•a clase, retirado,
Juan Romero llarañón, en la que solicitaba los
beneficios que concede la ley de 14 de junio de
1911 á los cabos de mar de puerto, por carecer de
derecho.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. S. muchos
años.--M adrid 4 de agosto do 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
ElMarqués de Arellano.
Sr. Comandante de Ylarina de Santa Cruz de
Tenerifa.
C>la
Infantería de Marina (clases)
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
en 28 de julio último, promovida por el cabo de
Infantería do Marina, con destino en la compañía
de ordenanzas do esto Ministerio, Manuel Fernán
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dei Fecho, en súplica de que se le conceda licen
cia por enfermo; visto el certificado médico que á
la misma se acompañaba expedido por los faculta
tivos do asistencia del personal de esto centro, Su
Majestad el Rey (q D. g.), de acuerdo eon lo infor
mado por este Estado Mayor central, ha tenido á
bien acceder á los deseos del solicitante y conce
derle un mes de licencia por enfermo para Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 del actual, promo' vida por el
cabo do Infantería do Marina, con destino en el 2.°
regimiento del Cuerpo, Luis Fraga Golpe, en súpli
ca de que se lo conceda la separación del servicio
con el fin de atender á necesidades de familia; te
níendo en cuenta lo que acerca de la petición del in
teresado informan los jefes del mismo y que no es
deudor. á la Hacienda ni al batallón (i que pertene
ce, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
ma' do por este E. M. central, se ha servida acceder
á los deseos del solicitante, debiendo V. E. dispo
ner so expida al mismo el pase á la situación de re
serva que le corresponde.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de julio de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe-
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: En real orden de 26 de julio del co
rriente afío del Ministerio de la Guerra, se dice á
este do Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió y. E á este Ministerio con real orden de veintiocho de abril último, promovida por el contramaestre mayor de primera clase de la Armada don
endo Permuy Naveiras, en súplica do que le seaermutada una cruz de plata del Mérito Militar condistintivo rojo que obtuvo según real orden de priero de septiembre de 1876, por otra de primeralaso de la misma Orden y distintivo, el Rey (quelos guarde) ha tenido á bien acceder á lo solicita
o por estar comprendido el recurrente en el ar'culo 30 del reglamento de la Orden, aprobado por
real orden de 30 do diefembre de 1889 (C. L. núme
ro 660).—De la de S. lo digo á V. • para su co
nocimiento y demás efectos.
Lo que de la propia real orden, comunida 1)014 el
señor Ministro de Marina, traslado á V. E. para SU
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 4 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marq'ués. de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: En real orden de 26 de julio del co
rriente año del Ministerio de la Guerra, se dice á es
te de Marina lo siguiente:
<Exemo. Sr.: En vista de la instancia que remi
tió V. E. á este Ministerio con real orden de 31 de
mayo último, promovida por el segundo contra
maestre, alférez de navío graduado, D. José Docal
Rico, en súplica de que le sea permutada una cruz
de plata del Mérito Militar con distintivo rojo que
obtuvo según real orden de 30 de octubre de 1899,
por otra de primera clase de la misma Orden y dis
tintivo, el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien acceder á
lo soli3itado, por estar comprendido el recurrente
en el artículo 30 del reglamento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).—De la de S. M. lo digo á V. E.
para su conocimiento y demás efectos.>.
. Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para F.U
conocimiento y efectos.—Dios guprde á V. E. mum
chos arios. Madrid 4 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandonte geperal del apostadero de Cádiz
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 704, de 16 de juls
nio último, del Comandanta general del apostadero
de Cartagena, remitiendo estado de ejercicios de ti
ro al blanco con fusil Maüsser, verificado por la
dotación del cañonero Temerario, y encontrándose
ajustado á las disposiciones vigentes, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
2.a Sección (Material del Estado Mayor central, ha
tenido á bien aprobarlo. -
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 1." de agosto de 1913.
El Almiranto Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.a SeSción (Material) del
Esatdo Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cars
tagena.
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Material de artillería
Excmo. Sr.: Vistas las dos cartas números 52 y
y 61, de 30 de junio áltimo y 12 del mes corriente,
del Oficial inspector en la fábrica de Santa Bár
bara, interesando se I manifieste el punto de des
tino de las pólvoras tipos IV y Ilt, mandadas ad
quirir por reales órdenes de 20 del actual y 5 de
junio próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g,), de
conformidad con lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido á
bien disponer que hasta que se tenga conocimiento
en este centro del resultado del segundo recono
cimiento de las referidas pólvoras, no se designe el
punto á donde han de enviarse.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de .Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.' sección (Material) del
.F_stado Mayor central.
Sr. Oficial inspector de Marina en la fábrica de
<Santa Bárbara).
Excmo. Sr.: Vista la real orden de Guerra de 7
de junio último., relativa á entrega gratuita á dicho
departamento de todas las municiones y accesorios
pertenecientes á las piezas de 10,5 cm. García de
Loma, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 2.a Sección (Material) del Es
tado Mayor central, ha tenido á bien disponer que
por el apostadero de Cádiz se remita á este Mi
nisterio rotación bien detallada del material de
dicha clase entregado ya al ramo de Guerra y del
que exista disponible en los almacenes del arsenal,
especificando, de existir alguno, el número y clase
de las municiones, como cargas, casquillos, pro
yectiles, espoletas, etc., para en su vista adoptar
la resolución más procedente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 1.° de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Material y pertrechos navales
xcnio. Sr.: Dada cuenta del escrito número 616,
de 14 de mayo último, del Comandante general de
la escuadra, referente á los trasmisores de órdenes
á las máquinas en el crucero Carlos V, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido disponer que
por el personal de la Carraca se proceda á instalar
en dicho crucero un juego de teléfon9s marinos de
alta voz, semejante al instalado en el Cataluña,
para comunicar el puente con las máquinas.
De real orden lo digo á V. E. para su. conoci
miento y demás fines.--Dios guardo á V. E. mu
chos años.—Madrid 2 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal do la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice
á V. E. lo que sigue:
«Tan luego termine comisión en Huelva caño
nero Don Alvaro de Bazán, sírvase V. E. ordenar
vaya Carraca, así como su pase á primera situa
ción, día 15 agosto, para prepararlo arsenal para
recibir las nuevas calderas».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro do Marina, reitero á V. E. en corroboración.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 23 de
julio de 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe de la 2.3 Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Servicios auxiiiartes
Astrónomos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do prorrogar la comisión que, según lo dispuesto
en real orden de 29 de marzo último (D. O. nú
mero 71), se encuentra desempeñando en esta corte
el astrónomo jefe de 2•3 clase de la Armada D. Se
rafín Sánchez Otero.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de julio do 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
lir p. del T'In' terio de Marina.
